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Teatre i Administració, 
un idil.li eixorc 
M ^ Mc (ii;<ífur i/iicilsrvf>¡ cspai h¡ti! i 
M"^ ilir íftse és un csccuari iiii. Un 
. M . luiDU- cdiiiina per iitjiifsi vspai 
hiiil tncnlrc Í/IW un aítrc I'ohsvrva. i ai.xñ és 
lí'f el íjUi- cal per ivaHizar ¡ai tic/c waínil. 
l i d hu t l i i pL-lcr Brouk, A lg i i t[iic intcrprctii i 
algii L|iiL' n i in i . L' i i i i ;il davunl de Tal l ic. 
L¿n el malcix i i ionicni . un i i innii jni únic. 
¡rrepcliblc, A i xo és el lealrc, i iiKii wo dcsa-
píircixcra. 
El (.]Lie n<Tsallrcs inirnialnienl cnicnem 
per Icalie. pero, és 
bcii bé una alira 
cusa. Foeiis, deco-
ráis. UiCLils. cnirades, 
L'irL-uils, docencia, 
sLibvciicions, cat-
eéis, piíblic. cLillLira, 
poder, ccíiiieslaeió. 
d iver l i inc i i l . ele. Lhi 
fcnüinon sucial que 
es prndueix sobrcto[ 
en llibei'iai i tpie. 
histnricameiU. ha 
ditnal el sen niaxiin 
rendimenl erealiii 
vineulal a sdcietals 
emergcnts i en irans-
foniiació. Els grans 
iragie.s a l 'Alcnes de 
Pericles. o Shakes-
peare en ol naixe-
iTicni del eapilalisme 
a TAnglalcrra de la 
primera reina Elisa-
hedí. També avui 
dia, i mes a Catalu-
nya, el icalre es, o 
hauria de ser, un iiidicaclor tic la viíal i lal 
c iv i l i cul lural. Fenomcns eoni el Tcalrc 
L l iurc. per excmple. no hagucssin cslal pos-
siblcs %'int-i-einc anys enrera, Ara bé, 
economieament -a les acaballcs del seglc 
X X potser mes que en d'altres cptjqiies- el 
tealrc es un pobre malait que í l i r íci lmcnt es 
pol manicnir dempeus per ell inaieix. No 
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pol conipeli i ' amb la dil'usió de \ii tele o el 
cinema, i. aixo un obslanl. nceessila peí' ga-
rantir nns míninis de qualiíat i superviven-
cia, d'una iníVastrnctura i d'unes quanlilals 
de dincr ¡mportanls. j-íl suport de les admi-
nistración^ publiques ha esílcvingul, en 
aqiiesl senli l, imprescindible. 
Pero, i|inn ha de ser el paper de les atl-
minisli'acions'.' Aquesta pregmila va centrar 
un cicle de dcbats que ha organilzat a 
Ciiroiia la pocs mcs(ts. amb no gairc fortu-
na, el col. lecliu de 
gi"ups prolcssionals 
A C M I Í . V i v i m e n 
aL|uesis niomeiits. a 
les ccíniai'ques giro-
nines, un idi l . l i entre 
el teatre i les adnii-
iiisíracions? 
Dissortatlanient, eni 
hi l'el'ecle que -i 
manllevo un l í lo l de 
Víctor t 'alala-ciini a 
nioll v iv im en un 
idi l . l i eixorc. 
I-ín el (.|ue porlem 
d"era demoeraliea. 
les institucions s'han 
l imita! a Girona, peí 
que la al teatre -eom 
a la resia de Catalu-
nya, salvant raríssi-
nies excepeions- a 
cobrir Tcxpedient 
pressuposlari. Rn el 
cas de la Generaliíat. 
L]ue coni lol l ioni sap 
1é la boss¡i a 
Barcelona, la scva aporlació s'ha conci'elat 
en forma de subvcncions anuals a leatrcs 
niunicipids i a algiins grups -cls elegits dins 
la Mista deis vint principáis- anih uiis cri le-
ris que mai noens han explical. El tal I de 
pastís tjue se n'einptiften les comarques g i -
ronines eonlinua sent r idícul, menlre que 
cns hern craeonienlar a mirar de llunv el 
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Ixill lie niilcrs i ini i idi is que C\CL-UICII. ;inib 
ildsi^ d\'xcL'l.k-nt cnniiciUU. cls tniinclurins 
tic hi ciipilal i i i i lonoinica per cdil'iciH' cls 
ííciis palíuis tic víir i . L,;i l) i |nit ; ició. tic hi 
scva b;tiu!a. scinprc ha osUU una mena úc 
caix;i (Pcslalvis hcncrica. Dona poc i a laiils 
eitm poi. No gciicni ¡nicialivcs. pero mira 
il'aciMHcnlar los que l i arriben. HJÍ leí pitssi-
Itlc la canipanya de icalrc amateur ¡ les clcls 
inslituis. i ara una de icairc pi^ofessiniial, 
l't:l que l'a ais aji inlamcnls. nnnics n' l i i ha 
quaire -r-igucrcs. Olo l . Gimna. Palalr i igcl l . 
i a partir d'ara pi>tscr Saní Pcli i i- t|ue pro-
gramiii amb una ccrla cdiilinuVlal, l.a maj iv 
i'ia col.laboren a pagai' les eanipanycs ele la 
I5ipiilaei(> i eonlraclcn acUiacinns csporadi-
t-'anieni. Biicava sovinl. pero, prclereixen 
portar un cspcelaclc de rcnoiii de Tora L[vie 
quatrc tic casa, peí nialcix prcii. La gent de 
la prol'cssió sap. per excniplc. les dií'icullais 
t]Lic han l ingul cls grups gironins duranl 
^inys per aduar al Tealrc Municipal de 
f i in ina , cobran!. Dif íc i ln icnl poilríem cmk-
'''iuar a quina mena de política lealral rcspo-
'icn ;lL|llC'^les aetuacions, LIUC no sigui la 
tl'anar l;ipanl lorals. 
Pa quanv anys hi va haver un ii i tcnl de 
crc;u- una planiricaeió una mica serióla a n i -
vell comarcal. IVp C'ru/ i Tia C'oll. dos pro-
fc^sion;ils ;unh una Irajccloria iceonegutla. 
van rcbrc rencaiTcc. de Joan Saqués, de 
dissenyar un Centre d 'Aet iv i ía is Tcalrals 
(CAT). Ivl CAT havia d'abasiar la producció 
d espectaclcs. la Ibnnaeió d'arnaleurs i pro-
Icssionals, i la di l i is ió icalial a b'avcs de 
servéis comarcáis i de la pedagogía. Seria 
una cxpericneia pi loi dins la Xarxa de 
Ccniíes C'onKucals ipic el conseller l'crrer 
prclcnia implantar a Catiduiiya. No se n'ha 
^abui res mes. 
l-'ajuntanicnl de Clirona. de la seva 
Ixmda. va anunciar la (ardor del SS que cn-
íicgaria una Ideóla tTArt Draniaiic i un 
Centre Internacional de Diinsa. i. al nialeix 
Icmps, que s'i i i ieiarien un scguil de produc-
eions anib el 'lealre Ll iure i alguns grups 
gironins. Líe rcnsenyament i les prodvic-
cions en poilria sorlir un ¡iclil Ccnirc 
Dramálic. Kls cursos encara els es|ierem. i 
el letna de les prodiiccious va leut i per 
l larg. si és L|ue la novaC'oinissii'i Asscssoi'a 
no ho arregla. 
El projecie del Centre Cívic de Sanl 
Nareís és una execl.lcnl oportiinitat per 
di>lar la ciulat. uo noniés amb im espai al-
tcrnaliu, sino t run espai de creació viu i 
obel. TLUII de bo es ei>nerelés. 1 lampoc no 
cal oblidar els cspais de la Ñau IS i la 
SíU'l'a, que poden l'er una ícina iniporlanl. 
Ai'a eoni ara. pero lols cls projceles han 
qucdat en iCTiiptaiives i, encara que cK seus 
representLUils manil'cslin el conlrari. la 
col.laboi'aeió entre les insii iucions a nivell 
practic ha estal gaircbé nul.la. quan no ha 
cstal a la contra. Era pobre, i entre tots el 
vaní malar. 
La tartlor de l'any passai. cls grups giro-
nins c|iie s'autoconsidercn prolcssionals. IO 
en total, van decidir prctulrc la iniciativa. El 
col. lcci iu A C M B ha leí propostes a toles les 
portes i. de nionieiit. him aconseguil una 
campanya prol'essional i ressusciiLU' la cam-
panya deis Institius. que s'havia ticixai 
morir. Independenlnicnt cpie les noves cani-
panyes hagin eslai hcn peiisades -pcrsonal-
nicnl cree que no- la siiuaeió no ha canvlal 
gairc. Ni les inslitueions semblen teñir prou 
conHant^a en el col. lectiu. ni ell mateix 
acaba de tiel'inir-se perqué cLs grups que píi-
drien estirar el carro, eoni el Talleret. el TEI 
tic Sant Mar^'al -praelieamcnt tlcsajiaregut-
o inteatreX. hi col.lalxiren de manera passiva. 
• 'Ln home camina [ler aqucsl espai hui l 
mentrc que un allrc Tobscrva". L'un. pero, 
el L|ue representa, encara espora a Godot. 
L'allre. rún ic espectador, es un senyoi' t]ue 
es iledica a la política i s'hi lia dcixat catn'c 
de conipi'omís. 
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